













































上世纪 /0 年代后期起% 芝加哥大学的斯蒂格




























































端的 &’ 个具有鲜明区域特色的产业集群!&( 个产
业 集群共有企 业 ()(* 多 家! 其 中 较 大 规 模 企 业































































































完善的产业 链% 晋江市统 计局的 统 计 报 告 显 示"
他山之石
&$
厦门科技 !"#$$%
!""#年八大支柱产业实现工业总产值 $$$%& 亿元!
占全部工业总产值的比重达 &’%"(!实现税收 )$%!
亿元!占全部税收的比重达 $&%"(" 这样的产出证
实了晋江产业集群这些年发展的良好成绩" 但同
时!其产业集群中目前仍难以避免地存在着不同程
度的效率不高现象"
晋江目前各主要产业内虽集聚着为数不少的
企业! 不过上规模的企业数量却十分有限 #见下
表$!小企业相互间存在着不同程度的无序竞争!所
造成的资源浪费就是低效的表现%再以晋江的旅游
运动鞋作为例子进行分析"这个产业内企业间的相
互竞争就突出地表现在广告宣传上" 到目前为止!
该产业内的企业已聘请了 #" 多位的明星大腕作为
各自的形象的代言人!但从总体上看并没有促进总
利润率增长速度的增加"如此的&广告战’还要继续
打下去吗(
另外一方面!晋江产业集群的各企业对于研发
的重视还有待提高% 若同一产业内的企业间)产品
间的差异性不足!无法有效突出自身的特色!企业
也就难以得到进一步的发展!乃至整个产业的效率
难以再上一个台阶%
当然! 这些效率不高的现象在各方努力下!必
然是暂时的% 那怎样努力呢( 关于提高晋江产业集
群的企业效率!笔者认为主要有以下几方面对策*
一是以虚拟经营为产业集群发展的主导方向!
对于工业经济较为发达的晋江来说!这里讲的主要
是生产型的虚拟经营%产业内各个企业应充分发挥
并专注于自己在生产流程)经营管理或组织销售等
过程中的长处!而将本企业相对薄弱的环节外包给
其他专业或具有优势的企业处理!+强强联合’!从
而实现&)*)!!’的效果!必然能够提高效率%
二是在产品研发上多下功夫! 提高技术水平%
可以引进相关的资深技术人员进行指导并对本企
业的技术人员进行培训% 更为理想的是将企业的研
发部门设在信息流通的商业前沿地区! 如北京)上
海等!这样企业能得到更多的国内外市场)产品与
客户信息!并能获取更为广泛的技术支持% 宏观上
来说!产业集群内部的龙头企业与同业工会也应带
头构建晋江产业集群的技术引进与开发平台%
三是充分利用互联网这一高效的途径!在网上
进行企业宣传)原料采集)样品展示)下单与转帐等
等!降低成本!提高效率%
四!总 结
通过以上对晋江产业集群市场势力与企业效
率的具体分析!我们看出!晋江的产业已发展到一
定规模!取得了不错的成绩!是国内产业集群的&佼
佼者’!但在进一步发展壮大的过程中!其市场势力
与企业效率仍存在不尽人意之处! 从另一方面讲!
晋江产业集群在市场势力和企业效率方面有着较
大的上升空间% 结合结构,行为,绩效范式-+,-
范式$和有效结构假说!晋江产业通过相应对策的
实施!若能获得相对足够的市场势力以驾驭相关领
域的市场!并充分提高企业效率特别是产业内龙头
企业的效率! 就能够提高产业集群的整体利润率!
取得良好的绩效%
- 作者单位*厦门大学经济系$
晋江产业集群中随机抽取的五个主要产业情况表
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